







その他のタイトル A study on discussion and current situation
over the "new position": focusing on the local


















































































































中 高.<炉等 特別支!I 中 高・中等 特別支媛 合計 中 高・中等 特別支i量 合E十
北海進料
間部日; 
。 10 2 18 10 G 。 28 。 。 。 。 。
告手際 I~忠明白浜8â~織も~!&:1'通話i 自5波'~思議91 。 。 。 。 。 。 。 2 。 2 
官級県紳 。 5 2 10 6 4 21 。 。 。 。 。
山形県H 。 。 。 10 6 。 。 16 日 。 。 。 。
担E木F罪判 。 。 。 。 17 13 33 10 73 。 。 。 。 。
上者玉F罪判 。 8 2 。 164 141 109 12 426 。 。 。 。 。
千葉然 4 4 3 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
東京都 民主担当:3'2燦続車統治I3si協も蝉桜'if~ [益;\t~諮泌ãï1. 1，607 1，515 839 241 4.202 。 。 。 。 。
神奈川線 。 。 。 。 1，513 1.040 946 167 3.666 。 。 。 G 8 
新潟紫 。 。 8 。 8 6 。 15 。 。 。 。 。
石川県 日 8 。 16 14 7 。 37 16 14 。 。 30 
岐阜県特 。 。 9 。 11 23 。 。 34 。 。 。 。 。
静鴎線材 。 。 96 21 46 21 B 。 67 。 。 。 。 。
愛知際 。 。 。 。 16 24 。 G 40 。 。 。 。 。
滋賀県 。 。 4 2 11 11 。 5 27 む 。 。 。 。
京都府特 。 2 4 13 17 8 。 38 11 11 6 2 30 
大阪府 。 。 。 む 175 170 292 83 720 128 B5 36 13 262 
兵庫嬢 。 。 。 。 922 391 287 57 1.657 。 。 。 。 。
奈良県 。 。 。 。 5 10 。 。 15 。 。 。 。 。
鳥取線科 4 5 。 。 11 12 。 む 。 。 。
島綬燃料 。 。 。 。 5 4 B 。 9 。 。 。 。 。
岡山懸料 。 2 5 12 9 9 8 2 28 15 6 10 2 33 
広島祭料 。 。 。 。 53 24 32 39 148 9 7 13 2 31 
徳島照 9 3 8 20 10 11 。 41 37 22 33 4 96 
香川県帥 む 2 。 。 7 4 6 。 17 日 。 8 。 。
愛媛娘 。 。 。 。 10 31 。 。 41 日 。 。 。 。
高知祭料 。 。 3 7 7 4 2 20 4 。 。 5 
指限燦 3 4 9 。 63 115 44 223 19 11 14 45 
佐賀探 。 。 。 。 16 12 。 。 28 。 。 む 。 む
長崎県判 7 5 5 4 21 11 。 。 32 G 。 。 。 。
餓本熱材 。 。 。 。 3 8 4 16 。 。 。 。 。
大分県料 。 3 3 7 。 。 10 。 。 。 。 。
宮崎県紳 。 1 4 11 9 15 2 37 5 4 3 2 14 
沖縄県料 2 3 。 3 3 5 2 13 。 。 。 。 。
仙台市料 。 。 。 。 13 4 。 。 17 。 B 。 。 。
さいたまm紳 。 。 。 。 15 22 。 38 。 。 。 。 。
川崎市 。 。 3 む 449 249 39 18 755 。 。 。 む 。
機浜市 。 。 。 。 1，186 648 。 65 1.899 。 。 。 。 。
新潟市帥 。 。 。 。 4 。 。 5 。 。 。 。 。
静鶴市紳 。 。 3 。 16 6 。 。 22 。 。 。 む 。
浜4公市帥 G 。 。 22 6 。 。 28 。 。 。 。 。
名古農市 。 。 。 。 6 4 8 。 10 。 。 。 。 。
Jit書宮市林 。 3 。 15 14 5 。 34 14 12 2 3 31 
大阪市 。 。 。 G 36 50 31 19 136 62 31 4 98 
堺市 。 。 。 。 23 24 。 48 26 14 l 42 
神戸市 。 。 。 。 210 142 。 18 370 。 。 。 。 。
岡山市H 。 。 。 。 。 。 2 。 。 2 
広島市帥 。 。 。 。 52 25 。 3 80 2 。 。 。 2 
北九州市 2 。 む 。 16 32 。 。 48 4 3 。 む 7 
4甚淘市 2 。 。 24 28 。 。 52 4 3 G 。 7 
合計 1，741 860 597 182 6.881 4，923 2，743 754 15，301 357 225 124 31 737 





































































































































































































































































































































広島莱* 18学級以上 15学級以上 18学級以上
徳島県 学校の課題等の実靖!こ応じて配置








佐賀県 18学級以上 15学級以上 未定
註)八尾坂修「主幹教諭配霊の全国的状況と詑置促進上の課題」八尾坂修縄集『主幹教諭』教育開発研究
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